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刑
法
上
公
然
性
を
必
要
と
す
る
犯
罪
吉
田
常
　
次
郎
　
一
、
事
実
　
起
訴
状
に
よ
れ
ば
被
告
人
両
名
は
M
な
る
婦
女
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
暴
行
を
加
え
、
狸
襲
の
行
為
を
し
た
旨
記
載
し
、
罪
名
・
適
條
と
し
て
強
制
狸
褻
、
刑
法
一
七
六
条
と
記
載
し
て
あ
る
。
第
一
審
は
犯
罪
の
証
明
が
な
い
も
の
と
し
て
無
罪
の
言
渡
を
し
た
。
　
検
察
官
は
事
実
誤
認
を
理
由
と
し
て
控
訴
し
た
。
控
訴
審
は
こ
れ
を
理
由
あ
る
も
の
と
し
て
有
罪
の
言
渡
を
し
た
。
そ
し
て
公
然
の
事
実
を
認
定
し
刑
法
一
七
四
条
の
公
然
狸
褻
罪
と
し
て
処
断
し
た
。
　
弁
護
人
は
こ
れ
に
対
し
上
告
し
た
。
日
く
、
被
告
人
の
行
為
は
現
代
の
風
俗
か
ら
見
て
責
む
べ
き
で
な
く
周
囲
の
者
が
こ
れ
を
目
撃
し
た
と
し
て
も
不
快
を
感
せ
し
め
る
程
度
の
も
の
で
な
い
か
ら
こ
れ
に
刑
法
一
七
四
条
を
適
用
し
た
の
は
法
令
の
適
用
を
誤
っ
た
も
の
だ
。
且
つ
起
訴
状
に
は
公
然
性
に
つ
い
て
何
等
記
載
し
て
い
な
い
の
に
原
審
が
公
然
性
に
つ
い
て
認
定
し
た
の
は
違
法
で
あ
る
と
。
－
…
因
み
に
い
う
。
本
件
犯
行
の
行
わ
れ
た
場
所
は
淫
売
窟
で
、
目
撃
者
は
右
淫
売
屋
の
者
数
名
と
他
の
お
客
が
二
・
三
名
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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法
上
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五
四
　
上
告
審
は
日
く
、
弁
護
人
の
上
告
趣
意
書
は
刑
訴
四
〇
五
条
に
該
当
し
な
い
。
し
か
し
、
職
権
を
も
っ
て
調
査
す
る
と
前
記
の
よ
う
な
事
実
関
係
で
、
起
訴
状
に
は
公
然
性
に
つ
い
て
は
何
等
の
記
載
が
な
い
か
ら
訴
因
変
更
の
手
続
を
経
な
い
限
り
無
罪
の
言
渡
を
す
べ
き
に
拘
ら
ず
原
審
が
公
然
狸
褻
罪
と
し
て
処
断
し
た
の
は
審
判
の
請
求
を
受
け
な
い
事
実
に
つ
い
て
判
決
を
し
た
も
の
で
右
違
法
は
明
ら
か
に
事
件
の
解
明
に
影
響
を
及
ぼ
し
且
つ
原
判
決
を
破
棄
し
な
け
れ
ば
著
し
く
正
義
に
反
す
る
と
説
示
し
、
原
判
決
を
破
棄
し
、
事
件
を
原
裁
判
所
に
勢
戻
し
た
（
昭
和
二
九
年
八
月
三
〇
鷺
第
二
小
法
廷
判
決
、
刑
集
八
巻
二
一
四
九
頁
）
。
　
二
．
研
究
　
最
高
裁
は
原
判
決
を
破
棄
し
な
け
れ
ば
藩
し
く
正
義
に
反
す
る
と
し
て
い
る
点
が
多
少
閥
題
で
あ
る
。
こ
れ
を
破
棄
し
な
け
れ
ば
正
義
に
反
す
る
だ
ろ
う
が
そ
れ
が
著
し
く
正
義
に
反
す
る
か
が
多
少
疑
問
で
は
な
か
ろ
う
か
、
　
そ
れ
は
暫
く
措
き
、
本
件
犯
行
は
公
然
性
が
あ
る
か
が
大
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
を
欝
撃
し
た
者
は
数
名
で
．
し
か
も
特
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
公
然
と
は
不
特
定
又
は
多
数
の
人
々
が
認
識
す
る
こ
と
の
で
き
る
状
態
を
い
う
（
改
正
刑
法
準
備
草
案
八
条
3
号
－
ー
ー
最
近
の
改
正
草
案
は
乙
の
3
号
の
規
定
を
削
除
し
て
い
る
）
。
　
ド
イ
ツ
刑
法
一
八
三
条
は
公
然
獲
褻
罪
を
規
定
し
、
公
然
獲
褻
行
為
を
な
し
．
こ
れ
に
よ
り
世
人
に
憤
満
を
与
え
た
と
き
は
…
…
の
刑
に
処
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
わ
が
刑
法
で
は
右
の
憤
感
云
々
に
相
当
す
る
字
同
が
存
し
な
い
。
し
か
し
公
然
わ
い
せ
つ
行
為
に
よ
り
風
俗
を
み
だ
し
良
俗
を
害
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
犯
入
に
お
い
て
こ
の
点
を
認
識
す
る
こ
と
要
す
る
。
す
な
わ
ち
行
為
の
意
義
を
認
識
す
べ
く
、
そ
の
点
の
認
識
の
な
い
と
き
は
故
意
犯
と
し
て
、
こ
れ
を
罰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
刑
法
三
八
条
3
項
の
規
定
が
あ
る
が
行
為
の
意
義
を
知
る
こ
と
は
故
意
犯
と
し
て
罰
す
る
に
は
是
非
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
　
三
、
刑
法
に
お
い
て
行
為
が
公
然
な
さ
れ
た
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
は
上
述
の
公
然
わ
い
せ
つ
罪
の
ほ
か
に
名
誉
殿
損
罪
（
刑
二
二
一
〇
条
）
と
侮
辱
罪
（
刑
、
壬
一
二
条
）
で
あ
る
。
　
大
審
院
時
代
に
次
の
如
き
事
実
関
係
に
つ
い
て
上
告
審
は
無
罪
を
言
渡
し
た
（
昭
和
一
二
年
一
一
月
一
九
日
付
判
決
、
大
刑
集
一
六
巻
一
五
一
三
頁
以
下
）
。
　
事
実
関
係
は
昭
和
十
一
年
七
月
七
日
項
某
村
蛇
池
団
体
事
務
所
内
に
お
い
て
消
防
の
小
頭
だ
っ
た
被
告
人
は
消
防
組
合
役
員
八
名
に
対
し
組
合
長
が
組
合
の
金
八
千
円
を
横
領
し
た
旨
話
し
た
の
で
あ
る
。
　
原
審
は
刑
法
壬
二
〇
条
一
項
の
罪
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
有
罪
の
判
法
を
し
た
。
　
弁
護
人
は
こ
れ
を
不
当
と
し
て
上
告
を
な
し
、
大
審
院
は
上
告
理
由
あ
る
も
の
と
し
て
事
実
審
理
開
始
決
定
を
な
し
、
更
に
審
理
の
上
無
罪
の
言
渡
を
し
た
。
　
日
く
、
刑
法
壬
二
〇
条
に
い
わ
ゆ
る
公
然
と
は
不
特
定
且
つ
多
数
人
た
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
萄
く
も
多
数
人
で
あ
る
と
き
は
そ
の
特
定
せ
る
場
合
も
公
然
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
元
来
法
律
が
公
然
性
を
規
定
し
、
而
し
て
判
例
が
之
が
こ
れ
を
不
特
定
又
は
多
数
人
と
解
す
る
に
至
り
た
る
所
以
の
も
の
は
蓋
し
多
数
人
な
る
と
き
は
や
や
も
す
れ
ば
秘
密
が
保
た
れ
得
ぎ
る
お
そ
れ
あ
る
が
故
に
外
な
ら
ぎ
る
を
も
っ
て
多
数
人
な
り
と
い
え
ど
も
、
そ
の
員
数
の
点
に
鑑
み
又
そ
の
集
会
の
性
質
が
鑑
み
、
よ
く
秘
密
が
保
た
れ
得
て
絶
対
に
伝
播
の
お
そ
れ
の
な
き
場
合
に
は
公
然
と
称
す
る
要
な
き
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と
す
べ
し
と
。
　
今
本
件
事
案
を
按
ず
る
に
、
右
蛇
池
団
体
事
務
所
に
お
け
る
会
合
は
一
定
の
範
囲
に
限
ら
れ
た
る
八
名
の
役
員
会
で
、
し
か
も
同
役
員
会
に
お
い
て
、
被
告
人
は
組
合
小
頭
辞
職
の
理
由
の
釈
明
を
求
め
ら
れ
る
や
、
人
事
に
関
す
る
問
題
な
る
の
故
を
も
っ
て
当
初
理
由
の
開
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五
六
示
を
拒
み
た
る
が
列
席
者
が
右
会
合
は
懇
意
な
役
員
の
会
合
な
る
こ
と
を
挙
げ
、
強
い
て
そ
の
釈
明
を
求
め
た
の
で
、
已
む
な
く
そ
の
理
由
を
開
陳
し
た
る
も
の
な
れ
ば
、
そ
の
経
緯
に
鑑
み
、
列
席
者
は
当
然
被
告
人
の
開
示
し
た
る
事
項
に
つ
き
秘
密
を
保
つ
べ
き
責
任
あ
る
も
の
と
い
う
べ
く
、
従
っ
て
被
告
人
が
秘
密
の
保
た
る
べ
き
こ
と
を
予
期
し
て
右
の
会
合
に
お
い
て
小
頭
辞
職
の
理
由
と
し
て
開
示
せ
る
と
こ
ろ
が
た
ま
た
ま
人
の
名
誉
を
鍛
損
す
る
事
項
に
渉
れ
り
と
す
る
も
、
こ
れ
を
目
し
て
公
然
事
実
を
摘
示
し
て
名
誉
を
殿
損
し
た
る
も
の
と
い
う
こ
と
を
得
ず
．
被
告
人
の
行
為
は
名
誉
毅
損
罪
を
構
成
せ
ぎ
る
も
の
で
あ
る
と
。
　
黛
　
本
判
決
が
被
告
人
が
他
人
の
横
領
事
実
を
公
然
摘
示
す
る
に
至
っ
た
事
情
を
仔
細
に
検
討
し
、
摘
示
も
や
む
を
得
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
無
罪
と
し
た
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
．
構
成
要
件
該
当
性
と
責
任
性
の
間
題
を
区
別
せ
ず
、
被
告
人
を
助
け
た
い
嘉
，
心
に
駆
ら
れ
て
理
論
を
曲
げ
た
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
、
筆
者
は
被
告
人
助
け
た
さ
に
理
論
を
曲
げ
た
勇
気
、
温
編
に
は
敬
服
す
る
が
．
現
代
は
水
戸
黄
門
さ
ま
時
代
と
異
り
結
論
さ
え
よ
け
れ
ば
．
そ
れ
で
い
い
で
は
す
ま
さ
れ
ぬ
。
本
件
は
被
告
人
の
行
為
は
構
成
要
件
に
は
該
当
す
る
が
他
に
適
法
行
為
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
情
の
下
に
お
い
て
な
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
期
待
可
能
性
が
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
無
罪
の
判
決
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
　
3
　
裁
判
を
す
る
者
は
被
告
人
は
自
分
の
近
親
の
者
に
対
す
る
よ
う
に
被
告
人
に
利
益
に
な
る
よ
う
な
事
情
を
多
少
裁
判
が
遅
延
し
て
も
詳
細
に
調
査
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
現
行
法
が
最
高
裁
裁
判
官
を
十
五
名
と
し
て
い
る
の
は
員
数
が
少
な
過
ぎ
る
。
大
審
院
判
事
は
二
十
数
名
も
い
た
の
で
あ
る
。
現
代
で
も
行
政
関
係
の
大
臣
は
三
十
名
以
上
も
い
る
の
で
あ
る
．
　
な
お
最
高
裁
は
上
告
理
由
が
あ
る
と
き
は
破
棄
差
戻
し
で
な
く
、
破
棄
自
判
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
差
戻
す
れ
ば
事
件
の
解
決
に
全
体
と
し
て
よ
り
多
く
の
時
間
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
破
棄
自
判
に
は
十
五
名
の
定
員
で
は
少
な
す
ぎ
る
。
　
公
然
の
意
義
に
つ
い
て
は
拙
著
「
刑
事
法
判
例
研
究
」
三
二
頁
以
下
に
ド
イ
ッ
に
お
け
る
学
説
を
紹
介
し
、
期
待
可
能
性
に
つ
い
て
は
拙
著
「
日
本
刑
法
二
一
天
頁
」
に
お
い
て
、
法
律
の
錯
誤
に
つ
い
て
は
日
二
一
〇
頁
以
下
）
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
詳
説
し
て
あ
る
。
罪
と
な
る
べ
き
行
為
を
な
し
情
状
を
し
ん
し
ゃ
く
す
べ
き
も
の
が
な
い
犯
人
は
断
呼
と
し
て
処
罪
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
情
状
し
ん
し
ゃ
く
す
べ
き
犯
人
は
公
益
に
反
な
い
し
限
り
処
罰
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。
十
人
の
有
罪
者
を
逸
す
る
も
一
人
の
無
膏
者
を
も
罰
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
刑
は
刑
無
き
を
期
す
る
の
で
、
為
政
者
は
犯
罪
の
発
生
し
な
い
よ
う
な
社
会
を
建
設
す
べ
き
で
あ
る
。
　
犯
罪
の
効
果
と
し
て
刑
の
ほ
か
に
保
安
処
分
は
必
要
で
あ
る
が
こ
の
点
に
つ
い
て
は
巳
に
卑
見
を
明
ら
か
に
し
た
か
ら
省
略
す
る
。
仮
正
仮
案
は
保
安
処
分
と
し
て
強
制
労
役
を
も
規
定
し
、
ド
イ
ッ
刑
法
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
は
研
究
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。
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